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Adam Smith's Views on Love and Hatred
??????? ?
Love and hatred are inextricably linked. That is, love itself has a
con°icting inclination to unite and estrange the people, especially in
terms of relationships with those in other nations. For example, love
of one's own country tends to close o® sympathies with an enemy
during war. Smith says that citizens need to restore friendships with
their neighboring nations by promoting the love of mankind; however,
the love of mankind is the weakest type of love. Therefore as a
complementary mean, Smith proposed the policy of a balance of power
amongst the European nations and aimed for the general peace and
tranquility between these states.
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25) Smith, The Theory of Moral Sentiments, London, 1759, pp.257-258. ??????
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